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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 10 DE T E R U E L Y - S U PROVINCIA 
A.ÑO ni.—Redacción y Administración! Temprado, 11 Martes 19 de Junio 1934 
^ FRANQUEO 
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Apartado IS.-Teléfono 169.-NUM. 485 
TEMAS DEL DIA 
U N ! i , SIEMPRE 
Pidamos que el sentido común no 
nos abandone del todo, 
Hemos recorrido las derechas una 
etapa de grandes avances. Podemos 
y debemos continuar avanzado en 
todos los aspectos de la vida nacio-
nal Y se da el caso de que no es el 
enemigo el que nos puede vencer, a 
lo menos no se ve por ahora esa po-
sibilidad, sino que somos nosotros, 
nosotros sólos los que podemos 
traer el desastre si nos abandona-
mos a la locura y al instinto suici-
das, es decir, sí en nuestras luchas 
internas, con nuestras divisiones, 
engrosando y envenenando nuestras 
discrepancias, deshacemos la fuerza 
de restauración que tanto ha costa-
do formar y cerramos las esperan-
zas que esa fuerza contiene todavía. 
Si tal sucediera, y nosotros no 
podemos creer que suceda, al dolor 
de la desgracia habría de unirse el 
dolor del remordimiento, de ese re-
mordimiento acerbo, profundo, que 
allá en lo íntimo de nuestra con-
ciencia nos dice que no merecemos 
la protección de Dios. 
Comprendemos la impaciencia 
que existe en algunos sectores por 
el hecho de que la labor restaura-
dora no vaya más de prisa, aunque 
si se hace el recuento de las cosas 
que ya se han conseguido, a nos-
otros nos parece el avance de gran 
importancia. Pero hay aquí algo que 
no entendemos bien. De un lado se 
dice que se han conseguido pocas 
cosas. De otro lado, cuando un 
fuerte núcleo derechista declara que 
quiere conseguir mayores avances 
participando del Poder se considera 
tal propósito como una claudica-
ción. 
Nosotros no creemos que pueda 
venir nada bueno de una política 
que tienda a debilitar al Gobierno 
o a los que lo apoyan. Hay una nor-
ma que debe servirnos de orienta-
ción. Es muy difícil o imposible que 
lo que conviene a las izquierdas sea 
lo mismo que lo que conviene a las 
derechas. Sí las izquierdas tienen 
interés en conseguir una cosa será 
porque les conviene, y en ese caso, 
será precisomente lo que no convie-
ne a las derechas, Pues bien: si ac-
tualmente las izquierdas tienen em-
peño tan decido (y esto es evidentí-
simo) en producir una crisis y en 
derribar al Gobierno, ¿es racional 
que las derechas les ayuden en ese 
intento siniestro? 
Hay algunos que no comprenden 
que los Gobiernos, aunque' tengan 
buenas intenciones, no pueden ha-
cer todo lo que quieren. Su poder 
está en relación con el apoyo que 
se le preste. La política es un «do 
ut des». Se puede arrancar conce-
siones a los Gobiernos, pero es a 
condición de darles el apoyo y sos-
tén que necesitan para poder resis-
tir los duros embates del campo 
contrario. 
El señor Pemán, ilustre presiden-
te de «Acción Española», lo ha di-
cho recientemente con la autoridad 
que le da su cargo y sus excelsos 
méritos; el enemigo no está al lado, 
sino enfrente. 
No a unos solamente, a todos los 
grupos hay que predicar la. cordia-
lidad. Todos tienen derecho a la in-
dependencia dentro de las actuales 
necesidades del país. Ninguno, tam-
poco la CEDA, claro está, debe en 
castillarse en una torre de marfil, 
con esa falta de efusión que enfría 
las relaciones y amengua la necesa-
ria solidaridad de sentimientos que 
nace de las aspiraciones comunes. 
Puede aducirse argumentos en 
pro y en contra de cada una de las 
tendencias que en las derechas pue-
den existir y sin duda existen. Pero 
una cosa hay cierta: que la más abo-
minable labor que puede hacerse 
hoy contra la Religión y contra la 
Patria es la de producir o ahondar 
divisiones entre los afines. E l senti-
do político no es incompatible con 
la transigencia; antes bien, la sir-
ve y le da eficacia. 
Y entre tanto, a trabajar sin des-
canso en la acción católica, en la ac-
ción social, en la organización, en 
la propaganda. Que es una siembra 
que siempre da fruto y que ahora 
parece que ha de darnos la victoria 
definitiva. 
Salvador Minguijón 
Este afirma que los agrarios 
nen derecho a gobernar 
Imprimirán a la política d rumbo trazado por la opinión 
del país 
Cid afirma que Martínez de Velasco será 
pronto Poder 
Segòvia,—Ayer domingo se cele-
bró en el pueblo de Riaza un home-
naje al jefe del Partido Agrario Es. 
pañol, señor Martínez de Velasco, 
cuyo nombre, por decisión unánime 
de dicho Ayuntamiento, rotula Una 
de las principales calles de aquella 
localidad. 
Al descubrirse la lápida que da el 
nombre de Martínez de Velasco a 
la citada calle, se pronunciaron va-
rios discursos. 
El señor Cana Rueda auguró que 
el segundo triunfo del partido agra-
rio será aun más resonante que el 
primero y llegará cuando se logre 
poner en relación la ciudad con el 
I campo. 
El señor Martínez de Velasco pro-
nunció un elocuentísimo discurso 
* abordando/ en él el momento políti-
' co y hablando de determinados ve-
tos dijo que el Partido Agrario Es-
( pañol tiene el derecho de gobernar 
para imprimir a la política española 
i aquellos rumbos trazados bien cla-
ramente por la opinión nacional en 
las últimas elecciones generales. 
\ Fué muy aplaudido, 
í Después se celebró un banquete 
' en honor del señor Martínez de Ve-
lasco. 
A los postres habló el diputado 
de la CEDA señor Azpeitia quien 
hallándose circunstancialmente en 
aquella localidad se adhirió al acto. 
Abogó por una República sin lu-
cha de clases. 
El señor García Tapia dijo que la 
República no debía discutirse. 
El señor Royo Villanova se refirió 
a los sucesos del 10 de Agósto de 
1932 censurando a quienes al provo-
carlos dieron lugar a que pasase el 
Estatuto Catalán y la Reforma Agra-
ria casi sin discusión en las Cortes. 
El ministro de Comunicaciones 
señor Cid se refirió al problema po-
lítico y a la posición que ante él 
adoptan los agrarios y dijo que no 
ha de pasar mucho tiempo antes de 
que el señor Martínez de Velasco 
asuma la jefatura de un Gobierno, 
Por último hizo uso de la palabra 
el señor Martínez de Velasco. 
Pronunció un discurso abogando 
por el mantenimiento de la unidad 
nacional y por la necesidad de rea-
firmar que el Estatuto Catalán no 
es lo que quieren los catalanes. 





Se habla mucho de desarme, y te-
Demos el contraste a la vista. Que-
remos desarmar, y, sin embargo, se 
fotan, en los Parlamentos de todas 
|as naciones, presupuestos destina-
dos a reforzar los armamentos. 
l'rància es también, queramos o 
no disimular la verdad de lo que 
0curre, de las naciones que se pre-
ocuparán bien para un futuro bélico, 
'a se han votado por una gran 
¡nayoría en el Parlamento los crédi-
tos militares, que son superiores a 
otros votados en ejercicios anterio-
res. 
El mariscal Petain ha dirigido la 
Palabra desde la tribuna parlamen-
taria y ha sido aplaudido su discur-
so imperialista hasta por el grupo 
ae neosocialistas, recientemente 
constituido. 
Votados los créditos militares, 
Demos podido enterarnos de la in-
mersión que había de dárseles. Son 
total 3.120 millones de francos. 
' , cuales han de ir aplicándose, es-
calonadamente, hasta el año 1938. 
.^e prepara algo contra Aiema-
13 No sería de desear, pues cac-
eamos nuevamente en la postración 
e las fuentes de riqueza y en el au-
ento de trabajadores sin ocupa-
ción. Y esto, ante todo, hay que evi-
tarlo. En Francia existen muchos 
partidarios de una inteligencia con 
Alemania, que, por otra parte, no 
ha hecho manifestaciones por las 
cuales pueda traducirse que tiene 
intenciones de realizar alguna agre-
sión que puede comprometer la paz 
europea. Se comprende que Alema-
nia quiera terminar con el estado de 
cosas a que se le sometió por el 
Tratado de Versalles, aumentando 
sus fuerzas para la defensa de sus 
fronteras. Ahora bien, si la nación 
alemana tratara de formar un ejérci-
to numeroso, no sólo Francia, sino 
la Gran Bretaña e Italia, interesadas 
en que no pueda producirse, se co-
locarían francamente enfrente. 
Por eso no se explica que en 
Francia se hagan tantos gastos para 
el mejoramiento de su Ejército. 
Entre los proyectos para esa me-
jora figuran cantidades extraordina-
rias como refuerzo del sistema de-
fensivo en la frontera oriental, don-
de han de instalarse potentes piezas 
de artí'lería. Además se construirán 
depósitos de combustible líquido, y 
otros para aeronáutica naval y de-
fensa de las costas. 
Si esos créditos no se hubieran 
votado se demostraría que el G ? 
bierno y el Parlamento de Francia 
tienen el mejor espíritu para llegar 
a una verdadera paz. 
TODOS A UNA\ 
En la fecha en que trazamos estas líneas faltan sólo dos semanas 
para el D U D E L A PRENSA CATOLICA. 
Dos semanas de las cuales la primera ha de ser de «gran actividad» 
en los Centros organizadores, general, diocesanos y locales. 
La segunda será ya de irradiación, de expansión, de «propaganda 
oral y escrita», preparatoria del DIA. 
«Infunde ut effundas». 
París. Junio 1934. 
E. Black 
* * * 
El problema concreto y actual de la Prensa Católica de España - que 
aún no corresponde a la intensidad de la vida católica española—no se 
resolverá de un modo prodigioso ni instantáneo. 
Dios hace los milagros cuando place a su Divina Voluntad. 
Y tiene dispuesto que el hombre con su trabajo, con su esfuerzo, 
coopere a la acción de su Gracia. 
«El que te creó sin tí no te salvará sin tf». 
«Aide toi et Dieu faldera». 
O como decimos en Erpaña: «A Dios rogando y con el mazo dando». 
ORA E T LABORA. 
• • • 
Resolverá, pues, este problema, con la bendición de Dios, un traba-
jo «constante, moderno y colectivo; porque la Prensa es obra «de cada 
día», constantemente renovada, obra eminentemente «moderna» y obra 
«de cooperación», que indispensablemente requíe/e apoyarse en grandes 
masas». 
Por tanto, todos a una. 
El sacerdote y el seglar; el padre de familia y la mujer católica; los 
jóvenes, especialmente los estudiantes, de uno y otro sexo; escritores, 
oradores, organizadores 
Todos a esta obra urgente que «no es una de tantas, sino el instru-
mento de todas ellas». 
¡A preparar un gran DIA DE LA PRENSA el próximo 29 de Junio! 
¡Todos a una! 
Ildefonso Montero, 
Direelor de «Ora et Labora» 
El cartujo enamorado de 
España 
El padre prior de la Cartuja de 
Miraflores ha sido destinado, sin 
cargo alguno, a la de Pavía (Italia), 
Como simple cartujo. 
El hecho no tendría importancia 
de no concurrir algunos detalles 
que se la dan sobrada y que mere-
cen ser conocidos de los españoles. 
E l padre Edmundo Gurdón es in-
glés de nacimiento y fué en su ju-
ventud protestante. 
Hijo de un pastor protestante pa-
só su niñez enfermiza en Francia: 
en Normandía primero y luego .̂n 
los Bajos Pirineos. 
Mi vocación—cuenta el mismo 
padre Gurdón—fué una cosa repen-
tina e inesperada. No conocía nin-
gún Monasterio, jamás había habla-
do con un monje, nadie me hizo 
nunca una insinuación relacionada 
con la vida religiosa, y, sin embar-
go, sentía una fuerza íntima y mis-
teriosa que me impelía hacia el 
claustro. 
Enfermo todavía ingresó en la 
Cartuja de Grenoble, A los pocos 
días se veía totalmente curado de la 
fatiga asmática que había sufrido 
durante varios años. 
Cincuenta y cuatro años lleva ei 
padre Gurdón de cartujo, A buen 
seguro que podría repetir aquellas 
palabras que otro cartujo, en Mira-
flores, me decía en cierta ocasión 
en elogio de las excelencias de la 
vida monástica: 
—Veintisiete años llevo encerra-
do aquí y me parece que acabo de 
ingresar,,, ¡Así de corto se me hace 
el tiempo! 
El año 1902 el padre Gurdón fué 
trasladado a la Cartuja de Monte-
alegre (Cataluña), donde permane-
ció durante dieciocho años, durante 
los cuales desempeñó el cargo de 
sacristán mayor, procurador y, fi-
nalmente, el de prior. 
De Montealegre pasó a la Cartuja 
de Miraflores, era el año 1920, y en 
ella ha permanecido hasta el pasado 
mes de mayo, en qua ha sido desti-
nado a Pavía, 
Durante estos tres últimos años 
el padre Gurdón salió del anonima-
to de la Cartuja, revelado por una 
generosidad que le dió fama a pesar 
del cuidado que siempre puso para 
que fueran ignoradas sus limosnas. 
El cartujo recibía cantidades de 
alguna consideración, que le corres 
pondían como intereses de bienes 
familiares, y las entregaba para so-
correr a los obreros parados burga 
leses. Tan repetidos e importantes 
fueron los donativos, que el Ayun-
tamiento hizo pública la gratitud 
del pueblo, y el agradecimiento lo 
exteriorizaron aún aquellos conceja-
les a quienes el sectarismo suele ha-
bitualmcnte prohibirles estas demos-
traciones. 
Estos rasgos del padre Gurdón 
estaban inspirados, no solo por el 
natural deseo de aliviar las miserias 
y calamidades de los humtldes sino 
también por un inextinguible amor 
del cartujo por España, 
¡Prodigio de nuestra historia! Ca-
si nada, muy poco conocía el cartu-
jo de la fisonomía de nuestro país. 
Lo que se puede! conocer desde el 
encierro de la celda; las montañas 
de Cataluña, las dilatadas extensio-
nes, doradas o bermejas, que se co-
luiñbran desde Miraflores, No pro-
cedía de estas contemplaciones li-
mitadas y cortas el afecto del cartujo 
por España, sino de algo más am-
plio, profundo y sentido, que tenía 
su origen en nuestra historia. E l 
padre Gurdón fué conquistado por 
la grandeza y esplendor de un pasa-
do, que iluminaba la soledad y aus-
teridades de su celda, con la prodi-
giosa fantasmagoría de sus dibujos 
y de sus luces, Santos y guerreros, 
magnates y reyes, artistas y descu-
bridores.,. El desfile impresionante 
de una legión de hombres que ha-
bían llegado a las cimas de la santi-
dad, del valor, del arte, de la cien 
cia,,. 
El cartujo destinado a Pavía es-
cribe estas palabras de adiós: 
«La determinación dé los padres 
Definidores, que es mi deber acatar, 
me impone la necesidad de despe-
dirme de mi patria adoptiva, Espa-
ña, de mi querida patria chica. Cas-
tilla la Vieja, y de la noble ciudad 
del Cid, Burgos, ciudad de mi pre-
dilección. Excusado es 'decir que 
me despido con harto sentimiento, 
pero esta despedida no es más que 
exterior; en mis adentros permane-
ceré siempre fiel a mi amada España 
y a Burgos y a las amistades que 
contraje ahí; siempre seré español y 
burgalés con toda mi alma; siempre 
guardaré en mi corazón sentimien-
tos de sincera admiración y de hon-
do cariño por España y, señalada-
mente, por Burgos, «Caput Caste-
llae», y sus tan hidalgos moradores 
todos, que se comportaron conmigo 
con tanta caballerosidad,» 
Caso ejemplar este del [cartujo, 
que al despedirse «para siempre» de 
España deja escritas estas palabras 
llenas de emoción para su «patria 
adoptiva», a la que conoció y amó 
desde el silencio de la celda y la paz 
del claustro. 
Más ejemplar hoy que nunca. 
Un inglés enamorado de España, 
a cuya nacionalidad se acoge por un 
impulso sentimental, mientras tan-
tos españoles reniegan de ella, ig-
norantes los unos, insuflados de 
pedantería los otros, pobres diablos 
todos, a los que les falta categoría 
espiritual para reconocer los privi-
legios y títulos que dan aristocracia 
y dominio a una nación, 
Joaquín Airaras 
CilNIifiCC 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Y DEDOS DOLORIDOJ 
ALIVIADOS EN E L ACTO. 
Suprima sin peligro sus callos. Ni un 
momento de incomodidad con sus 
zapatos nuevos, después de aplicar 
un parche Zino del Dr. Scholl, Su-
prime el dolor en los dedos mágica-
mente, Ptas. 1'50. Venta en todas 
las farmacias. 
Zino aplicado, dolor 
y callos terminados. 
P á g i n a 2 — -
El patrón de los 
labradores 
Hoy celebra la fiesta de su santo 
Patrón San Lamberto, el gremio de 
labradores. 
Para anunciarla, anoche hubo 
disparo de cohetes y serenatas. 
A la una de la madrugada la ani-
mación es grande en las calles y 
plazas de la ciudad. 
A dicha hora, una bien afinada 
rondalla obsequió {con una típica 
serenata al mayordomo del Santo, 
don Julián Asensio. 
Este agasajó espléndidamente a 
los rondallistas y a las amistades de 
la casa que con tal motivo estuvie-
ron a felicitarle. 
Al igual que muchísimos años, a 
las diez de la mañana será sacada 
hoy en procesión, que saldrá de la 
Iglesia de San Juan, la imagen del 
Santo, recorriendo las calles de cos-
tumbre. 
Al regreso al templo tendrá lugar 
una solemnísima misa cantada, es 
tando a cargo del párroco de San 
Andrés, don Antonio Alamán, el 
panegírico de San Lamberto, 
Conocedores de la alegría y devo-
ción de los labradores turolenses, 
podemos asegurar que para ellos 
será hoy el tradicional día en" que 
«echan la casa por la ventana». 
Que reine la acostumbrada ale-
gría es nuestro vivo deseo. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
¿Nos abonamos al* 6-1? 
El domingo se jugó el partido Hí-
jar-Rápid y los nuestros perdieron 
por 6-1... 
No es que Híjar tiene un equipo 
digno de marcar cual Agrupación 
Deportiva Valenciana marcó el an-
terior domingo, no. Es, sencillamen-
te, que nuestros jugadores salen al 
campo sin entrene alguno y apenas 
llevan unos momentos de juego 
echan la hiél. 
Y así no debe salirse. Hoy que 
evitar se vaya el buen gusto de boca 
que la construcción del campo de 
deportes ha dejado entre los turo 
lenses. 
El partido, como decimos, dió la 
victoria a los forasteros. Quitado 
cuatro muchachos que se vé juegan 
fuera de Híjar y saben lo que es fút-
bol, los demás no hicieron más que 
buscar el balón como se pudo, in-
cluso castigando de verdad a los 
nuestros. Un juego duro que hizo 
acobardar a los de casa. 
De aquéllos destacaron el delan 
tero centro, el medio centro, el inte-
rior izquierda y el defensa del mis 
mo lado. 
De los nuestros únicamente Luis, 
Aspas (M), Aboy y Sáez. 
E l arbitraje del señor Herrero, de-
ficiente. 
Con partidos como éste, adiós 
afición. 
A C C I O N 
a local y pr 
AÑ® III.. 
I 
«La Esperanza de San-
ta Eulalia» S. A, 
La Comisión liquidadora de la 
S. A. «La Esperanza de Santa Eula 
lia» convoca a los accionistas a Jun-
ta general extraordinaria que se ce-
lebrará el próximo día 24 del co-
rriente a las diez horas de la maña-
na, para dar cuenta del Inventarío 
del Haber social y Balance de las 
cuentas de dicha Sociedad en liqui-
dación, y de la forma en que se han 
de satisfacer las deudas de la mis-
ma, 
Teruel 18 de Junio de 1934. 
Por la Comisión, 
M, Pardos 
MI oe m m 
2 
I h COCHE MAS PRIMOROSO DE EUROPA 
CONCESI.ONARIO; 
J O S E M MOIRIE) 
Avda. de la República, 25.-TeléfonQ 110. -TERUEL. 
Sucursales: en VALENCIA, G. V. M. Turia, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
C J - Ia casa núme-
ro 7, de la ca-
lle Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21, 
CERVEZA 
«LA ZARAGOZANA» 
Depósito en Teruel: 
C A S A N U Ñ E Z 
Joaquín Costa, 25 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de ¿u 
cesa a sus ocupaciones. 
Y como ya otro día hablamos de 
que los jugadores, por amor propio 
deben demostrar que Teruel puede 
presentar un buen «once», no que-
remos insistir en ello. 
Lo que sí celebramos es la deci -
sión del Rápid de no volver a cele-
brar otro partido hasta que no ten 
ga definitivamente arreglado su 
campo y el equipo. 
A los de Híjar se les obsequió con 
un baile. 
Para el arreglo del campo se han 
recibido, además de las ya anuncia 
das cantidades, las siguientes apor-
taciones voluntarias: 
Don José M," Morera, 50 pesetas. 
» José M." Hernández. 10. 
» León Pérez Gómez, 20. 
» Angel Belmonte, 2, 
TOTAL general, 70170 pesetas 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Sedano (Burgos), el que fué 
juez de Instrucción de dicho partido 
don Juan González Paracuellos. 
— De Valencia, don Enrique Escri-
che y familia. 
— De la misma población, acompa-
ñada de su simpática sobrina Mer-
cedes, la esposa del contratista de 
obras don Andrés Estevan. 
— De Santa Eulalia, don Jaime Co-
lado. 
— De Valencia, don Manuel Sañu-
do y don Luciano Casino. 
— De Zaragoza, don Isidoro Bayo, 
don Sagmito Antonio Guerza y don 
élix Tejado. 
Marcharen: 
A Valencia, acompañado de su 
esposa, el oficial de aquella Delega-
ción de Hacienda, don Gabriel Es-
paUargas. 
— A Villafranca, acompañada de 
su hija Felicidad, doña Nieves Mal-
fagón de García. 
— A Madrid, don José Tello. 
— A Zaragoza, don Francisco Her 
nández y don César Lecha. 
— A Soria, don Mateo Sánchez. 
A Valencia, don Santiago San-
chis. 
AVENTAJADO ALUMNO 
En Madrid ha aprobado el primer 
ejercicio para las oposiciones de 
auxiliares a Hacienda el joven Ma-
nuel Berzosa Román, hijo de nues-
tro estimado amigo don Faustino. 
El éxito del amigo Manuel ha sido 
muy comentado entre nuestros con-
vecinos ya que ha opositado con la 
edad mínima y haciendo su prepa-
ración sin ir a ninguna Academia y 
mientras seguía los estudios de Ba-
chiller. 
Celebramos tan sorprendente re-
sultado en este aprovechado alum-
no y al felicitarle con todo cariño 
hacemos extensiva esta felicitación 
a sus padres, muy estimados amigos 
nuestros. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz una 
hermosa niña la distinguida esposa 
de nuestro estimado convecino y 
amigo don Florencio Muñoz. 
Madre e hija gozan de perfecto es-
tado de salud. 
Reciban los padres y demás fami-
lia nuestra cordial enhorabuena por 
tan fausto acontecimiento, 
E N F E R M O S 
Mejora notablemente de la enfer-
medad que le ha retenido en cama 
nuestro muy apreciable amigo don 
Adrián Aguilar, 
Celebramos la noticia y espera-
mos su rápido y total restableci-
miento. 
ñacstn nacayario en todos los- ¿anrenoj' 
e¿ empleo como 
í 
Ecos taur¡nos 
Cada día que pasa vamos sintién-
donos verdaderamente optimistas^ 
que ya lo somos desde el prim^ 
momento-sobre la construcción de 
la nueva plaza de Toros. 
Hemos hablado unos momentos 
con persona entendida sobre U mar-
cha de este asunto y quedamos con-
vencidos de que esc optimismo qUe 
venimos abrigando acerca de la re. 
ferida obra va a convertirse "en rea. 
lidad. 
Se han recibido aun no la 
de los boletines repartidos pata ja 
suscripción y con ellos se ha ^1^. 
zado más de ciento un mil pesetas 
Luego es de esperar que el resto 
aumente mucho más. porque faltan 
personas que «pegarán» de firme, y 
por tanto puede darse por descon-
tado el éxito de este nuevo intento 
La Comisión está muy satisleclia 
de la marcha de esta suscripción ya 
que son muchos los vecinos modes-
tos que ansiosos de cooperar a la 
realización de este anhelo piden bo-
letines y los llenan con las cantida-
des que buenamente pueden. 
Así pues, la realización de la obra 
que nos ocupa va a tener un am-
biente verdaderamente ciudadano 
al ser todos, ricos y pobres, como 
suele decirse, quienes acuden 
su dinero a dicha suscripción. con 
De la becerrada celebrada con las 
señoritas toreras el pasado domin-
go, ni hablar. 
Fué un festejo verdaderamente 
cómico. 
Zoquetíllo 





El día 17, y en la iglesia parroquial 
de Santiago, se celebró el matrimo-
nial enlace de las bellas señoritas 
Amalia Martín. Petra Ramo, y Na-
tividad Traid. con los jóvenes Dá-
maso Traíd. José Castillo y Joaquín 
Martín respectivamente. Actuaron 
de padrinos don José|Pradas y doña 
Julia Maícas. 
Bendijo la unión don Miguel Ro-
yo. 
Entre los muchos invitados a éste 
acto vimos a las bellas señoritas Je-
nerosay Angela Navarro, Matilde Va-
lenzuela. Elvira Royo. Dolores EÍ-
cuders. Gregorià Abril, Isabel Mon-
tón. Nieves Godoy, Conchita Ro-
che, Primitiva Marco, Matilde Fer-
nández, Carmen Alijarde y otras 
muchas a las que sentimos no re-
cordar. 
Los nuevos matrimonios a los que 
deseamos muchas felicidades, salle-
ron en viaje de novios para visitar 
varias capitales. 
Vi relacionado ramo auto-
móvil. Escribir:?. 2 7 ^ 
Apartado 228 
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: 
Samper cree que se resolverá el 
conflicto satisfactoriamente 
bo mismo opinan Villalobos y el señor Lerroux 
Guerra del Río establece una importante condicional 
«Si no ocurre nada mañana martes o el 
miércoles ...» 
i 
Sangrienta colisión entre parti-
darios y enemigos de Mendieta 
Madrid. -En el Teatro Victoria se 
celebró ayer domingo el anunciado 
mitin radical-demócrata. 
Presidió el señor Torres Campa-
ftá. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Merino, Garzón y Pedro Rico. 
Resumió los discursos el señor 
Martínez Barrio. 
Insistió en los motivos que origi-
naron la escisión del partido radi-
cal. 
Calificó de interino al Gobierno 
actual. 
Dijo que se opondrá a que Go-
bierne la CEDA. 
Expresó su confianza en la efica-
cia de la democracia parlamentaría. 
Fué aplaudido. 
REGRESA EL MINIS-
TRO DE LA GUERRA 
Madrid.—Hoy regresó a esta ca-
pital el ministro de la Guerra don 
Diego Hidalgo. 
Manifestó a los periodistas que 
viene altamente satisfecho de su via-
je a Baleares y Valencia. 
Añadió que las guarniciones que 
ha visitado están poseídas de un es-
píritu de perfecta disciplina. 
Dedico grandes elogios al general 
Franco. 
Se negó a hablar de política, 
MANIFESITACIQ-
NES DE IRANZO 
Madrid.—El ministro interino de 
Trabajo refiriéndose al conflicto de 
los obreros metalúrgicos manifestó 
hoy que espera que una vez publica-
do ya el laudo, mañana martes se 
reintegrarán al trabajo los huelguis-
tas. 
LA ORDEN DE VOL-
VER AL TRABAJO 
Madrid- — Los dirigentes de los 
obreros metalúrgicos han hecho 
circular hoy la orden de volver al 
t rabajo. 
r Por su parte los patronos se han 
t: i ú l > esta noche y han acordado 
acatar el laudo del Ministerio de 
Trabajo. 
MARRACO RECHA-
DEL SUCESO DE LA CA-
, :— 
LE DE ELOY GONZALO 
Madrid. —El Juzgado ha dictado 
auto de procesamiento y prisión 
contra don Alfonso Merry del Val 
por los sucesos ocurridos el pasado 
domingo en la calle de Eloy Gonza-
lo durante los cuales se disparó 
desde un automóvil contra un gru-
po de excursionistas que regresaban 
del campo. 
El señor Merry del Val es el due-
ño del coche desde el cual, según 
parece, se hicieron ios disparos. 
LERROUX INTERVEN-
^ J j N HOMENAJE 
Madrid.-El ministro de Hacien-
da, señor Marracó, ha rehusado un 
banquete con el que se proponían 
obsequiarle sus paisanos de la Casa 
de Aragón, por estimar que no son 
estos los momentos más oportunos 
Para celebrar esta clase de actos. 
^j__NOTICIAS EN 
: i^PgESIDENCIA : 
Madrid. - A las siete de la tarde 
el señor Samper despachó con el 
Presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora. 
En la Presidencia manifestaron 
esta noche a los periodistas que el 
Jefe del Gobierno no tenía noticias 
de interés que comunicarles. 
! ^ E D A L L A DE HO-
! ^ g J ) E _ L A EXPOSI-
L ^ g N ^ NACIONAL i 
Madrid.-Le ha sido otorgada la 
J^dalla de Honor de la Exposición 
Racional de Bellas Artes al exposi-
0r don Marcelino Santamaría. 
ERA EN EL DEBATE 
Madr id . -El jefe del partido radi-
cal, regresará mañana martes a Ma-
drid. 
Don Alejandro se propone inter-
venir en el debate a que dará lugar 
la proposición de confianza presen-
tada a la Cámara con motivo de la 
situación catalana. 
HOMENAJE AL INS-
PECTOR GENERAL DE 
: LA BENEMERITA i 
Madrid,—En el Ministerio de la 
Gobernación le fueron impuestas 
las insignias de la condecoración 
que recientemente le ha sido otor-
gada por el Gobierno por su actua-
ción en los pasados sucesos revolu-
cionarios, al inspector general de la 
Guardia civil, señor Badía. 
Se pronunciaron con este motivo 
discursos alusivos al acto. 
¿SE TRATA DE UN 
Habana. —Durante una manifes-
tación organizada por la agrupación 
política «A B C», que apoya al se-
ñor Mendieta, desde un auto unos 
desconocidos hici e r on funcionar 
una ametralladora contra los mani-
festantes. 
Estos se apoderaron del vehículo 
y después de incendiarlo mataron a 
sus tres ocupantes. 
En la reyerta resultaron en total 
catorce muertos y setenta heridos. 
Después se cometieron numero-
sos atentados terroristas. 
Parece ser que los comunistas tie-
nen preparado un plan a fondo. 
El Gobierno ha adoptado gran-
des precauciones. 
ROOSEVELT SE HA 
NEGADO A FIRMAR 
EL CODIGO : 
: S U I C I D I O ? : 
Madrid. — Por el dictamen emitido 
por los médicos que practicaron la 
autopsia al cadáver del joven fascis. 
ta Arturo Castillo, parece deducirse 
que el infortunado muchacho se 
suicidó. 
A LA PUERTA DEL CON-
GRESO HACE EXPLO-
Washington.—El presidente Roo-
sevelt se ha negado a firmar el Có-
digo marítimo que le ha sido some-
tido. 
Se expresa la creencia de que el 
presidente desaprueba la cláusula 
relativa a la estabilización, incluida 
en el mencionado Código. 
LAS VACACIONES DEL 
DIRECTOR GENERAL DE 
LOS NACIS DE AUSTRIA 
Viena.—Según informes que se re-
ciben de Insbruch, procedentes de 
Munich, el director general del par-
tido hitleriano para Austria, señor 
Habitch, cuya destitución fué anun-
ciada hace algún tiempo, se propo-
ne tomar unas vacaciones. 
Según dichas noticias, el señor 
Habitch será sustituido por el aus-
tríaco señor Frauenfeld. 
LLEGADA A RICCIO-
: NA DEL DUCE í 
R o m a . - E l señor Mussolini ha 
llegado esta tarde a Ricciona. 
SU SANTIDAD RECI-
BE AL PATRIARCA DE 
A N T I O Q U I A 
Roma. —Su Santidad ha recibido 
en audiencia al Patriarca de Antio-
quia, acompañado de los arzobis-
pos de Siria, Aleppo y Damasco y 
de otros prelados de Siria. 
SE DEPLORA EL ASESI-
NATO DE UN MINISTRO 
Roma.—El «Obsservatore Rama 
no» deplora el asesinato del minis 
tro del Interior polaco y dice que el 
delito ha suscitado una corriente de 
indignación cristiana y cívica, no 
sólo en Polonia sino en 
entero. 
RECORD DE ALTU-
En Barcelona la autoridad militar 
reúne a los jefes de Cuerpo 
Homenaie a Lerroux en Baños de Montemayor — — 
Los radicales se opondrán á que vuelvan a gobernar los 
socialistas 
Don Alejandro condena la demagogia y 
hace la apología del principio de autoridad 
1" 
el mundo 
RA CON CARGA 
París. —Comunican de Toussis le 
Noble que el aviador Coupet ha ba-
tido esta mañana el record mundial 
de altura con cinco mil kilogramos 
de carga útil, alcanzando una altura 
de 7.200 metros. 
EL CONSEJO DE MINISTROS 
FRANCES SE PREOCUPA DE 
SALVAGUARDAR LOS INTERE 
SES DE LOS EXPORTADORES 
París durante el Consejó celebra-
do esta mañana, los ministros han 
examinado detenidamente las diver-
sas medidas que podrían ser adop-
tadas por el Gobierno francés para 
salvaguardar los intereses de los ex-
portadores franceses a Alemania y 
para asegurar, a pesar de la moro-
toria de Alemania, los servicios de 
la parte francesa de los empréstitos 
Young y Dawes. 
En el próximo Consejo se adop 
tará una decisión definitiva sobre 
este particular. 
SION UNA BOMBA 
Madrid. — A las ocho y cuarenta y 
cinco minutos de la tarde hizo ex-
plosión una bomba en la puerta 
principal del Congreso. 
La explosión causó gran alarma y 
rápidamente se congregó un gran 
gentío en el lugar del suceso. 
Hubo de intervenir la guardia de 
Asalto para despejar aquellos luga-
rss. 
No causó daños. 
Han sido detenidos como autores 
de la colocación del artefacto dos 
jóvenes estudiantes tradicíonalístas. 
EN HONOR DE 
UN AVIADOR 
Madrid. - Hoy fué obsequiado con 
un banquete el capitán de comple-
mento y aviador don Luis Angulo, 
que se distinguió con la ocupación 
de Ifni. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION : 
Madrid. —Esta madrugada recibió 
en su despacho a los periodistas el 
ministro de la Gobernación. 
Confirmó la explosión de un pe-
tardo en la puerta del Congreso. 
Añadió que el hecho no ha tenido 
la menor consecuencia. 
Los anunciantes que utilizan 
A C C I O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
A C C I O N 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
Càceres. —En el balneario de Ba-
ñor de Montemayor se celebró un 
banquete en honor del jefe del par-
tido radical señor Lerroux. 
Al acto asistieron más de mil co-
mensales. 
Don Alejandro pronunció un dis-
curso y dijo que el partido radical 
:s el único capacitado para gober-
nar la República. 
Censuró la demagogia e hizo la 
apología del principio de autoridad. 
Se mostró satisfecho por la incor 
poración de las fuerzas de la derecha 
al régimen. 
Dijo que los radicales no se opon-
drán a que gobierne la Ceda si lo-
gra el triunfo en unas nuevas elec-
ciones. 
Los radicales están resueltos, en 
cambio, a oponerse a que los socia-
listas vuelvan a gobernar. 
LA SITUACIONIEN 
.'BARCELONA 
Barcelona. —El señor Companys 
recibió hoy al consejero señor Ca-
sanova y al comisario de Orden Pú-
blico. 
El general Batet reunió hoy a to-
dos los jefes del cuerpo de la guar-
nición. 
Después conferenció con el jefe de 
las escuadrillas de Aviación señor 
DíazSandino. 
Esta noche están acuarteladas to-
das todas las tropas. 
Se dice que la FAI ha acordado, 
en caso de que estalle un movimien-
to catalanista, permanecer ajena a 
él pero ¡aprovecharle para intentar 
un movimiento anarquista de gran 
fondo. 
LA TERCERA ETAPA DE LA 
: VUELTA A CATALUÑA : 
Barcelona. — Hoy se recorrió la 
tercera etapa de la Vuelta Ciclista a 
Cataluña. 
El recorrido de esta eta etapa fué 
Reus-Valls. 
Ganó el corredor Cañardó que si-
gue a la cabeza de la clasificación 
general. 
HUELHA ILEGAL 
: EN MELILLA : 
' Meli l la.-Por solidaridad con los 
dependientes de Comercio se ha de-
clarado la huelga general. 
DICE MIGUEL MAURA 
Zamora,—Se ha celebrado un ban-
quete en honor del señor Maura, 
Este pronunció un discurso afir-
mando que no gobernará hasta que 
pueda hacerlo con sus propias fuer-
zas. 
La afirmación causó pésimo efec-
to entre los oyentes pues todos re-
conocían que el partido que acaudi-
lla el señor Maura|se está deshacien-
do por momentos. 
POR LOS SUCESOS 
DE CASAS VIEJAS 
Cádiz.—El dia 25 se celebrará el 
Consejo de guerra contra 26 proce-
sados por los sucesos de Casas Vie-
jas, acusados de rebelión y agresión 
a la fuerza armada. 
Sus defensores son los abogados 
sevillanos don Manuel Blasco Gar-
zón, don losé Monje Bernal, el gra-
nadino don Benito Pobón, el gadi-
tano don Andrés López y el capitán 
de Infantería don Alejandro Quesa-
da. 
El consejo de guerra se celebrará 
en uno de los cuarteles de esta capi-
tal, y actuará de presidente el capi-
tán dé Artillería don Julio Ramos. 
TIROTEO ENTRE HUEL-
GUISTAS Y L A FUER-
: ZA "PUBLICA . í 
Oviedo. - La huelga minera de 
Langreo sigue igual. 
Esta mañana se cruzaron numero-
sos disparos entre los huelguistas y 
la guardia civil, sin que, afortunada-
mente, resultaran heridos. 
ACTOS DE SABOTAJE 
Ciudad Real,—Dicen de Fernán 
Caballero que anoche unos desco-
nocidos prendieron fuego a una era 
propiedad de Jerónimo Burgos, 
que había dispuesto la trilla. 
Ardieron totalmente unos veinte 
carros de cebada. 
Se valoran las pérdidas en más de 
mil pesetas. 
Igualmente prendieron fuego a 
trozos de sembrado propiedad de 
Alberto Ruiz, que por no estar su-
ficientemente seeo no ardió intensa-
mente. 
POR PRESENTAR UN 
RECURRO CONTRIA 
: EL GOBERNADOR ] 
Murcia.-En Librilla ha aparecido 
El delegado gubernativo la ha de- rota a martillazos la placa de una 
clarado ilegal. 
EN CEUTA 
Dijo también que en toda España 
la tranquilidad es absoluta. 
EXPLOSION DE 
OTRO PETARDO 
Madrid.—En un almacén de tra-
pos establecido en la calle del Ge-
neral Ricardos hizo explosión un 
petardo. 
Ocasionó algunos desperfectos en 
el edificio. 
En el vecindario cundió la alarma. 
COMO VEN LA SITUACION 
ALGUNOS MINISTROS Y 
OTRAS PERSONALIDADES 
Madrid.-Interrogadas varías per-
sonalidades a cerca de la situación 
política derivada del conflicto cata-
lán, han manifestado: 
El señor Samper.—Se rasolverá 
sin dificultades ni sucesos políticos. 
El señor Lerroux.—Sólo existen 
algunas dificultades con la Genera-
lidad que se zanjarán satisfactoria-
mente. 
La semana entrante será normal. 
El señor Vil lalobos.-No habrá 
sucesos políticos. 
Todo se resolverá satisfactoria-
mente. 
El señor Guerra del R í o . - S i se 
salvan las jornadas del martes y 
miércoles sin que ocurra nada, el 
Gobierno pasará el verano sin no-
vedad. 
Ceuta.—Continúa la huelga gene-
ral. 
Ha sido detenido el presidente de 
la U. G. T, y han sido deportados 
numerosos elementos peligrosos. 
calle del pueblo que lleva el nombre 
del ex diputado radical socialista 
López Goicoechea, 
Se atribuye este hecho a que el 
citado diputado ha presentado un 
recurso contra el gobernador, por 
haber detenido a varios Ayunta-
mientos por irregularidades admi-
nistrativas ampliamente justifica-
das. 
U 5 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HANON 
• W M naiaümentt SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, loa bronqulo» y pul-
mones (toe. bronquitis, aama. etc.). reuma, j j 
lrtU«mo, loe males del estómago, malas di-
fwrtionei. pesade*. aeldex, etc.; lai e n í e m e 
dades de los nemos. del corazón, de k* 
piel, de la sanjre, las úlceras del 
se^un numerosas p r u e b í ^ ^ e n f e f t ^ ^ 
Marinos. Ronda Universidad, 8. Barcelona, y Peligro,. 
ríñones, del hígado, de la 
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NUMERO SUELTO 10 CENTlMno' 
Anecdotorio 
T U n laico en el Vatican 
M á s v a l e tarde 
A mis manos, lector, y sustrdasaí 
de la valija diplomática, llegan dos 
cartas que voy a poner ante los ojos 
de usted. 
Lo cual, en castellano viejo, se 
llama indiscreción; pero en periodis-
mo nuevo se llama listeza, y consti-
tuye un método muy cotizable. El 
buen reporter debe hacer trabajos 
de pluma y de zapa y descender 
hasta el oficio de espía, aunque 
traicione amistades y confidencias. 
Hemos convenido en que uno, co-
mo Fulano de Tal, es un caballero, 
pero como repórter puede usar la 
ganzúa para adentrarse en lugar se-
creto, o en el secreto del alma aje-
na, a fin de servir al respetable pú-
blico verdades o fantasías, que todo 
se lo traga con el mismo apetito la 
curiosidad humana... ¡tan inhuma-
na! 
¿Que se perjudique una honra, 
que se cree un conflicto político, 
que se haga daño a España...? Todo 
eso, ¡qué le importa a un noticiero 
«pour sang»! 
Para ir soltándome, para entre-
narme en «le mettier», he «afana-
do», como dicen los castizos del 
gremio, las dos cartas que brindo a 
usted. 
Bertini. Cuando llegué a la Sala del 
Trono, ya no me cabía en la retina 
más visiones joyantes, heroicas, sa-
gradas!... Mi cabeza era un caleidos-
copio y mi corazón me daba unos 
golpes como si él solo, por su cuen-
ta, rezase el «Yo pecador»... 
En la sala magnífica, mis ojos no 
vieron magnificencias; sólo vieron 
a un hombrecito, todo blanco, co-
mo una hostia, que sonreía... 
Este hombrecito blanco, está allí 
desde hace muchos siglos... Roma 
se alzaba soberbia sobre sus siete 
colinas, con sus firmes templos de 
piedra... Todo eso cayó y yace por 
el suelo.., ¡y ahí sigue en pie el 
hombrecito blanco de la sonrisa 
«Querida Pepa: ¡Estoy en la Ciu-
dad Eterna! ¡Quién había de decir-
me a mí, anticatólico, antiapostóli-
co y antirromano, que un día visita-
ría la Roma del Papa!... Por todas 
partes se va a Roma: yo he venido 
por la República y a la zaga del mi-
nistro... Y lo que siento, mujer, es 
no haberte podido agregar a t i a la 
secretaría: tales combinaciones du-
rante el bienio resultaban tan fáciles 
como coser y cantar... 
Esto es,., ¡estupendo, chica! ¡Co-
losal! Esa plaza de San Pedro, con 
la gran iglesia al fondo, bajo la paz 
del cielo... 
¡Ah! Subiendo la escalera papal, 
atravesando la sala Clementina y la 
de los Tapices, una sucesión de re-
cuerdos históricos, de emociones, 
juegan con uno a la pelota y lo vuel-
ven tarumba. Estatuas, mármoles; 
reliquias... Miguel Angel, Rafael, 
suavel... 
«Y tú, pobre Perico —me decía yo 
—pasarás; y tu generación, y cien 
generaciones; y tu Constitución r 
cien Constituciones. ¡Y ahí estará 
el hombrecito de la sonrisa que pa-
rece tener la frente a nuestra altura, 
pero la tiene en el cielo; parece apo-
yarse sobre la tierra, pero se apoya 
sobre millones de corazones». 
¡Y el mío, Pepilla, seguía golpeán-
dome el pecho, como si insistiera 
en su «Yo pecador»!... De tí para 
mí, yo sentía temblarme las piernas 
y no es que me arrodillé, es que se 
arrodillaron ellas sin pedirme per-
miso... 
¡Pepa de mi alma! Yo no había 
sufrido emoción igual desde el día 
que vi por vez primera sobre tu pe-
cho una criatura y aquella criatura 
era mi hijo... 
(Donde hay un borrón, dice «hi-
jo»; es que me ha caído una lágri-
grima.) 
¡Si lo que te cuento lo supieran 
los del comité,.iban a reírse mucho! 
Bueno, en mi puesto hubiera que-
rido yo ver a Albornoz... Esto, si 
no se pasa, no se sabe ni puede de-
eirse. ¿Que en todo ello sólo hay 
sugestión, que es el influjo ances-
tral y algún antepasado me)obligaba 
a emocionarme? No sé... 
¡Yo allí estaba de hinojos, y tuve 
que decirme: «Oye, tu, que ahora 
no eres Pedro López, eres un repre-
sentante de la República española»! 
Nada digas a los amigos ni a la 
concejala. A tu madre, sí. díselo; 
pera que no me llame más «Come-
curas». Es que... hija mía, hemos de 
vivir; hay pue ser algo, y lo más so-
corrido es ser anticlerical; yo no 
sirvo para más... ¿Qué se yo de 
problemas de política? Sin ese truco 
no sería diputado, y son doce mil 
pesetitas, y somos cinco bocas, y 
los «peques» la tienen grande... 
A propósito de los chicos, voy a 
decirte una cosa, chata... ¿Te acuer-
das que recién casados te dije que 
me divorciaba de t i el día que me 
bautizases a un hijo?... Bueno, 
pues... nada de eso. Si es tu gusto, 
bautízalos. Aprovecha ahora que no 
estoy yo. A Progreso me gustaría 
que le llamaran como a mí, Pedro; 
a Democracia, tú verás,.. 
¡Ya te saliste con la tuya, caverní-
cola! 
Te hago punto, que ya debía de 
estar en la «logia» (la «loggía» de 
Rafael, un pórtico del Patio de San 
Dámaso no malpienses que sea co-
sa de masones). Me espera un padre 
jesuíta—¡la mar de campechano, 
chica!—para enseñarme el palacio 
de Letrán; hay que subir de rodillas 
la Escala Santa, que lleva al «Sancta 
Sanctorum»; algo maravilloso, ya 
te contaré en otra. 
Besos a los hijos, recuerdos a tu 
madre y yn abrazo largo de tu 
Perico» 
«Postdata. — Os he comprado me 
dallitas muy guapas y a la concejala 
un Garibaldi. Voy a ver si consigo 
ir en comisión a la Conferencia del 
Desarme; te llevo a tí y hacemos el 
viaje de novios,..» 
«Querido Perico: ¡Cuidado que 
eres «listo»! ¿Pensaste que yo me 
creí nunca que tú eras malo? ¡Si 
eres más infeliz que Marcelino! 
Nada he dicho, de lo que me di 
ees, a tus aralgotes; el de la conce-
jala estuvo a oler y me preguntó 
con segunda; pero yo, chito. Y aun-
que se me escapara alguna palabra, 
no te importe, ¡Si ella le cose en la 
camiseta el Sagrado Corazónl ¡Los 
malos de los laicos, sois así, hijo! 
Con lo que me dices que bautice 
a los chicos, me das la gran alegría 
No los bautizo ¿eh?, porque «no 
puede ser»; pero me has dado un 
alegrón. 
¡Si lo sabía yo! Cuando madre 
me porfiaba: «¡Ese es un bestia! 
¡Querer que sus hijos sean moros!» 
yo le decía: «Ya verá como él mismo 
lo pide»,.. 
Mira si lo creí, que a los dos los 
tengo bautizados, ¡Sí hombre! Los 
cogí un día y me los llevé a Va 
llecas, al cura que le pusieron la 
bomba... El pobre abuelo me los 
acristianó. 
Seguro que esto te disgusta, y 
puede ser que te enfades, porque 
así sois los hombres; pero ya te pa 
sará, ¿no? 
Ahora f l viejo me está preparan-
do a Periquillo para la primera Co-
munión. Y sepas, descastao, que 
todos los días, al levantarse y al 
acostarse, le piden por tí a Dios, 
para que su padre sea buena per-
sona! 
Ese es el antepasao que te ha-
blaba en el corazón cuando viste 
al Santo Padre. ¡No te dé vergüen-
za de conocer que tienes vergüen-
za, gracias a Dios, que algún com-
pinche tuyo no puede decir otro 
tanto! 
¿Qué, ya te pasa el enfado? 
¿Pues no sabías que te casabas 
con mujer cristiana? ¿Y por qué me 
buscaste cristiana? Por la riqueza 
no, que yo era chalequera. ¡Porque 
te constaba que yo no era de estas 
modernistas que cambian de mari-
do como de calzao!... 
¿Iba yo a dejar que mis hijos de 
mi alma se me murieran y se fuesen 
al Limbo?,.. Más vale que hayas es-
tao en el Limbo tú solo. 
Voy a acabar, que siento a Rosa 
María que vuelve de la escuela. ¡En 
térate, tu hija es Rosa María! ¡Eso 
es un nombre q"e hasta huele a flo-
res y no «La Democracia»! «La De-
mocracia» es la taberna de la esqui 
¿Qué descubrimiento transcen-
dental creerán ustedes que se ha se-
ñalado en los EE. UU. de Norte-
américa? 
No se calienten los cascos; se lo 
vamos a decir. Precisamente hemos 
opinado siempre que en la sección 
de pasatiempos era preciso introdu-
cir la modificación de publicar antes 
las soluciones y después los proble-
mas. Bastantes complicaciones tie-
ne la vida, para aumentarlas con la 
charada, el jeroglífico o las palabras 
cruzadas. 
Volvamos, pues, a lo nuestro. El 
descubrimiento maravilloso que han 
hecho los yanqis es este: «el noven-
ta por ciento de las películas de cine 
son terriblemente inmorales». 
Si se considera que la producción 
yanqui es, poco más o menos, el 
noventa por ciento de la producción 
de «films» en el mundo, se acabará 
de conceder a la revelación todo el 
valor que tiene. 
Realmente han tardado mucho los 
«asonas» en darse cuenta de esa gran 
verdad. Han sido como el clásico 
monsíeur Jourdaín, que había ha-
blado toda su vida en prosa sin sa-
berlo. 
Los yanquis no se han confesado 
fabricantes de veneno hasta haber 
intoxicado al mundo, primero de 
frivolidad, después de indisciplina 
social de toda especie, luego de téc-
nica de la criminalidad, y. por fin, 
de la más grosera abyección del ins-
tinto. 
Durante muchos años, y alternan-
do con el «chiclé» (que es la dispep-
sia) y el eock-tail, (que es la super-
alcoholización), la industria seudo-
artístíca del cine yanqui, inyectaba 
en los cerebros y en los corazones 
ese tóxico que ha hecho perder la 
serenidad viril a los mozos y el pu-
dor femenino a las mozas de la ge-
neración que nos pisa los talones y, 
con toda la irreverancla maleducada 
que está a la vista, nos empuja cuan-
do no nos atropella, en tanto que 
iusinuaba en las mentes infantiles la 
delicada idea de constituir bandas 
de ladrones precoces, ytécni 
tanta perversión como es sabT ^ 
Naturalmente, de todo o.. 
veníamos dando cuenta lasvíctim08 
- v también los miserables exp¡ 
dores del-negocio de la corrupc,^ 
por medio del cine. Estos, de cu 
do en cuando, echaban mano d ? 
Biblia, o de la «Flor Sanctoru^ 
para compungirse ante sus.propj 
extravíos, invitando autoridad08 
eclesiásticas y exhibiendo certlfic;68 
dos, puramente circunstancial^ 
pero cuyo resplandor tiñera de lu¿ 
espiritual las carteleras,,. 
Pero el negocio positivo estaba, y 
está, en lo «otro»: «so», qUe j0s 
yanquis acaban de descubrir que es 
inmoral. 
Y han llegado a más. Parece que 
un grupo de prelados católicos-
¡ellos habían de ser!-han influido 
sobre un representante de la Cáma-
ra legislativa para la presentación de 
un proyecto de Ley en que se prohi-
be el tránsito de las películas inmo-
rales por el territorio de los Estados 
Unidos. El lector está comiéndose: 
le veo desde aquí. El y yo estamos 
pensando en Hollyvood, con sus 
«juergas», sus divorcios a toque de 
clarín, sus paganías siglo XX, sus 
dobles y triples matrimonios, sus 
«parejas ideales», sus «vampiresas», 
sus nudismos, sus cocaiñas, etc., 
etc., que vienen a ser como el caldo 
de cultivo del microbio que luego, 
«transitando» antes por el territorio 
yanqui, se esparce por la cristiandad 
para descristianizar, por la humani-
dad para deshumanizar, (pretextan-
do super-humanizar), poi\a sanidad 
infantil y juvenil, para cortompet. 
¿Que si tenemos fe en la noble 
empresa? 
Con lo que responda de sí el mis-
mo lector nos conformamos, 
Víctor Espinós 
na. 
Que te cuides. Mira lo que comes 
que tú eres muy delicao de estóma-
go. En el bolsillo izquierdo déla1 
' americana gris te eché el bicarbona-
to. Ten cuidado, ¡Y cuidao con las 
TRES MOTIVOS 




Máquina despejada con carro fijo 
Tabulador decimal automático 
Máxima velocidad 
Servicio perfecto 
Garantía directa de fábrica 
1 P 1 R 1 E O O 
SIN GASTOS INUTILES 
de transportes, de aduana de agencia 
1PAVTMOT1ISMO 
fabricada en España por obreros españoles, asegura el trabajo y el bien-
estar a más de trescientas familias 
u 
romanas, que dice que son capri 
chosas!... Ya te veo sonreír; no seas 
tonto, que tú eres un vejestorio ba 
rrigón; pero con eso de que ahí 
parece que está de moda «la furia 
española», y los hombres en seguí 
da os lo creéis... 
Bueno, ojito, ojito, que ya me co-
noces. 
Muchos besitos de los niños, y 
de mi madre un abrazo —que así, 
por carta, creo que lo tomarás,—y 
un,,, pellizco de tu esposa, que lo 
soy, por la gracia de Dios y por la 
mía, 
Pepa.» 
Postdata, —Háblame a lo llano 
que tú siempre te crees en el Con 
greso. No quiero ir a esa Conferen-
cia del «Desastre», o como la digan, 
ni quiero que vayas tú; vente a tu 
casa con tus hijos, aunque ganes 
menos. Gracias por las medallas, 
Tráeme unos pocos macarrones; es 
un antojo...» 
Por la copia, 
R. Mar t í Orbcra 
Madrid, Junio. 
Se vende una camieneta bien equipada a 
toda marcha razón, Carretera de 
Cuenca número 16. -Teruel. 
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M ÑOZ DEGRAIN, 28 
IRADIIO ií^54 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ha Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
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